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RESUMEN
Los actuales sistemas de producción de aves mantienen a los animales en constante presión y estrés. A fin de disminuir 
estas condiciones de estrés, en la actualidad está cobrando mayor importancia el concepto de bienestar animal, en el 
que las aves pueden desarrollarse de forma más acorde a su comportamiento natural. De ahí que se han rediseñado los 
modelos de manejo y cuidado de la salud animal. En esta nota se dan a conocer las ventajas del sistema de libre pecoreo 
que conducen al bienestar de las aves. En este sistema, por ejemplo, las gallinas desarrollan sus actividades naturales 
con mayor frecuencia y tienden efectuar sus actividades habituales de manera más completa, incluyendo mayores 
movimientos de alas y vuelos, lo cual es benéfico porque mantiene un sistema óseo más resistente, y hay reducción de 
agresiones. Las desventajas asociadas a este sistema son alta mortalidad debido a los depredadores, además de mayor 
exposición a enfermedades y parásitos.
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ABSTRACT
Current poultry production systems keep animals under constant pressure and stress. In order to reduce these stress 
conditions, the concept of animal welfare is now becoming more important, in which poultry can develop in a manner 
more in keeping with their natural behavior. That is why the models of management and care of animal health have been 
redesigned. In this note, the advantages of the free-run system that lead to the welfare of poultry are explained. In this 
system, for example, chickens develop their natural activities more frequently and tend to carry out their usual activities 
more completely, including greater movements of wings and flights, which is beneficial because it maintains a more 
resistant bone system, and there is reduction of aggressions. The disadvantages associated with this system are high 
mortality due to predators, as well as greater exposure to diseases and parasites.
Keywords: Free chickens, organic poultry, ecological poultry, animal welfare.
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Sistema de libre pecoreo en gallinas
INTRODUCCIÓN
En la avicultura de Europa y a nivel 
mundial ha surgido una preocupación por el bienestar 
animal, ya que en la actualidad existen sistemas que no 
dejan a las aves desarrollar de forma adecuada su com-
portamiento natural (Preston, 1992). Es por ello que se 
han rediseñado los modelos de manejo y cuidado de 
la salud animal (Peralta et al., 2016); por ejemplo, desde 
2012 en Europa fueron prohibidas las jaulas en batería las 
cuales fueron sustituidas por jaulas enriquecidas o por 
sistemas de libertad. Procurar el bienestar animal impli-
ca que las aves dispongan de espacio suficiente para el 
desarrollo de sus funciones vitales y disminuyan así el 
estrés; cuidar que las aves estén libres de enfermedades 
y lesiones; proveer una buena nutrición; y la eliminación 
del sufrimiento, el miedo, el hambre, la sed, y otras ex-
periencias negativas (Fraser, 1993). Cabe señalar que el 
bienestar está relacionado con la forma de vivir del ani-
mal y que lleva una vida en armonía en relación con el 
ambiente, así como con algunos factores de preferencia 
(elección de objetos y alimentos que los atraen y gus-
tan). Sin embargo, de acuerdo con Fraser (1999) existen 
diferentes enfoques del bienestar que plantean que el 
bienestar no solo está relacionado con las necesidades 
del animal, sino con todo lo que necesita para mante-
nerse en confort, tener buena salud y pueda sobrevivir. 
El objetivo de esta nota es dar a conocer a los aviculto-
res y productores interesados en el bienestar animal, las 
bondades del sistema de libre pecoreo, que surge como 
una alternativa para que las aves puedan tener una vida 
de mayor bienestar.
Características del sistema del libre pecoreo
El libre pecoreo tiene como característica principal brin-
dar a las gallinas un espacio donde pueden realizar sus 
comportamientos naturales, los cuales consisten en 
rascar, explorar, forrajear, estirarse, acicalarse, 
bañarse, picar insectos, picar hormigas y 
picar arañas. Este sistema de producción 
es parecido al sistema tradicional; sin em-
bargo, el libre pecoreo permite a las galli-
nas desarrollar una vida más parecida a la 
natural donde hay un incremento del bien-
estar animal y así cumpliendo con las cin-
co libertades de los animales que garantiza 
(una alimentación adecuada, mantengan un 
buen estado de salud, evita la incomodidad fí-
sica y térmica, elimina el dolor, estrés, el miedo, 
y desarrollen su comportamiento natural). Cabe 
señalar que este sistema de libertad ayuda a las aves a 
consumir menos alimento comercial, compensando la 
dieta con fuente de proteína que obtiene de semillas, 
insectos, lombrices y escarabajos así complementando 
la nutrición. El libre pecoreo se caracteriza por brindar a 
las gallinas una caseta para el resguardo de los depreda-
dores nocturnos (Fanatico, 2007; Abouelezz et al., 2013).
Tipos de sistemas de libre pecoreo
Campero
El sistema campero también conocido como de libertad, 
las gallinas disponen de un espacio amplio para el libre 
pecoreo, así como un gallinero que les brinda protec-
ción de los depredadores nocturnos. Cabe señalar que 
este sistema de libre pecoreo se basa en el cuidado y 
confort de las gallinas, que va más allá de proporcionarle 
una buena alimentación, provisión de agua y ventilación 
dentro del corral, solo se les proporciona comederos, 
bebederos y un nido para la puesta de huevo (Ochoa, 
2001). Este sistema campero beneficia a las aves mos-
trando mayor confort y mejor salud, ya que permite a 
las aves distribuirse mejor y puedan hacer una selección 
natural en la recolección de insectos y una diversidad 
de vegetales para compensar su dieta (Lay et al., 2011). 
Fanatico (2007), menciona que la densidad en que las 
aves deben de realizar sus comportamientos naturales 
en este sistema es de 4 m2 para cada gallina. 
Orgánico
Este sistema de producción es el más integrado, a su 
vez el más sano y asociado con el medio ambiente. Se 
define por la sostenibilidad ambiental mejorando el me-
dio ambiente y aprovechando los recursos, ofreciendo 
al animal una vida más saludable y libre de jaulas. El siste-
ma orgánico es importante ya que mejora los beneficios 
de las aves aportando luz solar, agua, espacio, aire 
fresco, forrajeo, exploración y anidación; cabe 
resaltar que el 20% de la alimentación debe 
elaborarse en la región o adquirirlo con pro-
ductores que se dediquen a la produc-
ción de alimentos orgánicos, así mis-
mo conocer de dónde adquieren los 
insumos que se les provee a las aves 
y el área donde forrajean (Oluwake-
mi, 2014). Fanatico (2007) menciona 
que la alimentación es muy restringida 
usando comida orgánica, y deben rea-
lizar prácticas de prevención, y no usar 
antibióticos. Por otra parte el espacio 
de superficie utilizable en este sistema 
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no debe ser mayor a nueve gallinas por cada m2 (He-
mila, 1999), mientras que en el acceso al aire libre debe 
de tener de espacio de 4 m2 para cada gallina (Fanatico, 
2007), también el sistema orgánico le asigna a las aves 
una caseta para el resguardo de los depredadores y con 
ello amortiguar las condiciones ambientales (frio, calor, 
lluvia entre otros), debe de disponer de perchas y que 
realicen  baños de polvo (Oluwakemi, 2014).
Tradicional
Este sistema es conservado y heredado proveniente de 
las culturas rurales actuales de México. Este sistema es el 
más frecuente y se caracteriza por dar una alimentación 
con residuos de la comida familiar y forrajear materia 
del entorno en el que habitan (insectos, larvas, lombri-
ces, caracoles, flores, semillas, materia vegetal etcétera) 
(Camacho-Escobar et al., 2011). Por otra parte el sistema 
contribuye a la sostenibilidad de la producción y redu-
ce el costo de la alimentación (Abouelezz et al., 2014). 
El sistema tradicional emplea el pastoreo de las gallinas 
en largas extensiones de terreno sin que se les impida 
realizar las actividades naturales, y no dependen del 
cuidado del productor porque obtienen el alimento en 
mayor cantidad debido al pastoreo; no se les proporcio-
nan comederos ni bebederos solo en ocasiones se usan 
depósitos que puedan ser utilizado para la proporción 
de agua, no tienen un lugar específico para descansar 
y duermen sobre árboles que se encuentran cerca de la 
casa del productor para el resguardo de los depredado-
res nocturnos (Camacho-Escobar et al., 2011).
Requisitos de los sistemas de acuerdo con 
la Unión Europea
Los sistemas alternativos deben disponer de comede-
ros longitudinales que le ofrezca de longitud 10 cm por 
cada ave, y en comedores de forma circular un mínimo 
de 4 cm de longitud por cada gallina, de igual manera 
en bebederos continuos se le ofrece de longitud 2.5 cm 
por cada ave, o bien, si se utilizan bebederos circulares, 
que ofrezcan de longitud un cm por cada gallina. Cabe 
señalar que, si desean utilizar bebederos de boquilla o 
en taza, al menos debe de tener uno por cada diez galli-
nas, y en bebederos de conexiones como mínimo cada 
gallina podrá acceder a dos bebederos de boquilla o en 
taza. Los sistemas alternativos tendrán un nido para siete 
gallinas; cuando se utilicen nidos colectivos, debe tener 
de superficie utilizable un m2 para un máximo de 120 
gallinas. De igual manera deben de tener perchas que 
no sean acerados y deben tener 15 cm de espacio por 
cada gallina, y no se deben de instalar sobre la cama, 
la distancia horizontal entre percha debe ser de 30 cm 
y entre la percha/pared de 20 cm; al menos 250 cm2 
de cama por cada gallina y debe de ocupar un tercio 
de la superficie del suelo, asimismo el suelo de la ins-
talación debe de estar hecho de manera que soporte 
y no dañe las bases. En espacios exteriores deben de 
tener varias salidas y con una altura de 35 y de anchura 
de 40 cm, deberán de distribuirse sobre la longitud del 
gallinero; en cualquier caso una apertura de anchura de 
dos metros en total disponible para un grupo de 1000 
gallinas; sin embargo, los espacios exteriores deben de 
prevenir cualquier contaminación, mantener un espacio 
apropiado con el tamaño de la parvada y al suelo, deben 
de proveer refugios contra los depredadores y cambios 
climáticos (Hemila, 1999).
Ventajas
 Las gallinas desarrollan sus actividades naturales 
con mayor frecuencia y tienden a llevar un com-
portamiento más completo (Fanatico, 2007).
 El huevo en sistemas de libre pecoreo, por la yema 
que es más amarillenta y la albumina la hace más 
exquisita entre los consumidores, así obtiene un 
precio más elevado (Abouelezz et al., 2013).
 Realizan más movimientos de alas y vuelo, lo cual 
es benéfico porque mantienen un sistema óseo 
más resistente, y hay reducción de agresiones.
Desventajas
 Existe mayor mortalidad debido a los depredado-
res (Oluwakemi, 2014).
 Las gallinas están expuestas a las toxinas, aves sil-
vestres y a las enfermedades que estas les pueden 
transmitir (Fanatico, 2007).
CONCLUSIONES
En el sistema de libre pecoreo, se deben de introducir aves que se adapten y tiendan 
a mejorar la producción, por lo tanto, se recomienda in-
troducir razas como Isa Brown, Red Rhode Island, Black 
Leghorn, Plymouth Rock Barrada y New Hampshire, ya 
que éstas se adaptan de manera favorable a los sistemas 
alternativos y zonas rurales, sufren menor mortandad y 
desarrollan una mayor rusticidad.
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